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Одним із засобів виховного впливу є соціально-виховна робота із 
засудженими, основна відмінність якої полягає в тому, що вона 
безпосередньо спрямована на виправлення й ресоціалізацію засуджених. 
Іншими засобами виховного впливу ця мета досягається опосередковано: 
навчанням – через отримання нових знань; самодіяльними організаціями – 
через розвиток корисної ініціативи, соціальної активності, здорові 
міжособистісні взаємовідносини тощо.  О. Савченко вважає, що поняття 
«виховний вплив на засуджених» є ширшим, ніж поняття «соціально-
виховна робота із засудженими» та охоплює останню[1, с.395]. 
Важливо наголосити, що така робота  
в установах виконання покарань провадиться в особливих умовах – місцях 
позбавлення волі, тому завдання, форми, принципи й найважливіші питання 
її організації врегульовані ст. 123–137 КВК України та відомчими 
нормативними актами. 
Соціально-виховна робота в установах виконання покарань 
визначається законодавцем як цілеспрямована діяльність персоналу органів і 
установ виконання покарань та інших соціальних інституцій для досягнення 
мети виправлення і ресоціалізації засуджених [2], тож однією з її важливих 
ознак є  соціальна спрямованість, оскільки здійснюється вона людьми та 
заради людей, людина є її суб’єктом та об’єктом, вона формулює цілі 
діяльності, визначає засоби їх досягнення, оцінює ступінь досягнутого [3, 
с.41].  
Виховна робота є засобом духовного впливу на засудженого, 
спробою поліпшити його особистість під час відбування покарання шляхом 
цілеспрямованого виправного впливу, поновлення або прищеплювання 
засудженим навичок правильної орієнтації в системі духовно-моральних 
цінностей, психологічної та іншої підготовки до ведення морального, 
соціально корисного способу життя після звільнення з місць позбавлення 
волі[2]. 
Аналіз положень КВК України доводить, що мета і завдання 
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соціально-виховної роботи на нормативному рівні чітко не визначені, а 
наявні наукові публікації, як правило, обмежуються при розгляді цього 
питання цитуванням ст. 123 КВК України, за якою соціально-виховна робота 
спрямована на формування та закріплення в засуджених прагнення до 
заняття суспільно корисною діяльністю, сумлінного ставлення до праці, 
дотримання вимог законів та інших прийнятих у суспільстві правил 
поведінки, підвищення їх загальноосвітнього і культурного рівнів.   
То якими ж є основні цілі та завдання соціально-виховної роботи в 
установах виконання покарань? Такі цілі повинні підпорядковуватись 
загальним цілям покарання та процесу його виконання, а точніше, – 
забезпечувати їх досягнення. Саме закріплення у ст. 50 КК України та ст. 6 
КВК України положень про виправлення і ресоціалізацію засуджених, як 
видається, й стало підґрунтям для їх визнання метою  розглядуваного 
інституту. Як додаткове обґрунтування виступає норма ст. 123 КВК України, 
за якою соціально-виховна робота являє собою діяльність для досягнення 
мети виправлення і ресоціалізації засуджених. Однак наведені положення 
жодним чином не свідчать про обов’язковість виправлення та, тим більше, 
ресоціалізації засуджених вже у процесі виконання відбування покарання.  
Соціально-виховна робота є лише окремим елементом виховання, 
обмеженим виключно зовнішнім впливом на особу.  Виходячи з того, що 
процес виконання покарань має відповідати його загальним цілям, можна 
стверджувати, що соціально-виховна робота повинна створювати умови як 
для подальшого досягнення мети виправлення й ресоціалізації засудженого, 
так і  цілей виховання.  
Наведений підхід у поєднанні з положеннями ст. 123 КВК України 
може привести до думки, що необхідним результатом соціально-виховної 
роботи із засудженими є зміна мотивації, проте для його ефективної 
реалізації слід спершу визначитись з обсягом та глибиною змін, що можуть 
бути досягнуті у процесі виконання покарання, оскільки саме це і дозволить 
окреслити межі завдань соціально-виховної роботи [3, с.42].  
Основними видами соціально-виховної роботи із засудженими є 
бесіда, консультування, пояснення, розповідь, лекція, інструктаж. Саме в них 
виявляється така специфічна риса соціально-виховної роботи, як зовнішній 
вплив на засуджених. Обираючи той чи інший вид соціально-виховної 
роботи,  варто враховувати соціально-психологічні особливості окремих 
категорій засуджених в установах виконання покарань, зокрема й за 
критерієм уразливості. 
Серед трьох основних форм соціально-виховної роботи із 
засудженими – індивідуальної, масової та групової – найширше застосування 
отримала саме групова форма. У досягненні найбільш ефективного впливу 
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на засуджених ключове значення мають не тільки оптимальний вибір форми 
проведення заходу, а й правила його організації, зокрема, порядок розподілу 
засуджених на групи. Тому доцільно відійти від практики формування 
відділень на підставі можливості залучення засуджених до праці та їхньої 
трудової кваліфікації, а здійснювати розподіл засуджених з огляду на 
схожість їхніх особистісних якостей. Що стосується форм соціально-
виховної роботи, то їх обрання залежить безпосередньо від застосовуваного 
методу, однак перевагу варто надавати все-таки груповим та індивідуальним 
формам, що є більш ефективними для «адресного» впливу на особу  
[4, с.146] . 
У свою чергу, відповіді засуджених дають підстави для висновку, що 
соціально-виховна робота в колоніях або не провадиться взагалі, або 
утримувані в установах не відрізняють її від негативних елементів режиму та 
ставляться відповідним чином. Так, на запитання, чи здатна соціально-
виховна робота сприяти виправленню й ресоціалізації, 72 % засуджених 
відповіли – «ні». Це не виявилось значною несподіванкою, особливо з 
урахуванням того факту, що 79 %  таких осіб вважають себе такими, що 
виправлення взагалі не потребують.  
За підсумками анкетування можна стверджувати, що цільова 
орієнтація соціально-виховної роботи залишається незрозумілою як для 
засуджених, так і для персоналу установ виконання покарань, що, у свою 
чергу, робить неможливим правильне орієнтування практичної діяльності. 
Стосовно засуджених, то їх викривлене ставлення до роботи, що з ними 
проводиться, на жаль, прирікає на невдачу.   
Отже, реально досяжною метою соціально-виховної роботи може 
виступати зміна лише зовнішньої складової мотивації. Досягнення такого 
результату стане однією з основних передумов для формування життєвих 
компетентностей, виправлення й ресоціалізації в майбутньому. Внутрішні 
зміни, безперечно, також можуть наставати, але це буде результат не лише 
цілеспрямованої соціально-виховної роботи, а й застосування комплексу 
інших засобів виправлення та заходів. Унаслідок проведення соціально-
виховної роботи у засудженого повинно сформуватися прагнення до певної 
моделі соціально значущої поведінки [3, с.60]. 
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